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eCykl zdjęć przedstawia wizję rajskiego ogrodu opuszczonego przez Boga i  człowieka. 
To Eden powygnaniowy. Kraina martwa, skostniała i na zawsze zamknięta dla ludzi. 
W niczym nieprzypominająca raju znanego z opisów biblijnych. Fotografie przedstawiają 
wyniszczone, martwe, wypalone słońcem krajobrazy, wraz z biblijnym Drzewem Życia 
oraz Drzewem Poznania Dobra i Zła. Szkielety drzew zbudowane są ze specjalnie 
spreparowanych kości, które symbolizować mają, z  jednej strony, krótkotrwałość 
materialnego świata, z drugiej — relatywizm etyczny człowieka.
Invented — incredible
Summar y
The cycle of photographs presents a vision of the Garden of Eden abandoned by God and man. 
The paradise after the expulsion. Dead, fossilized land, closed to people forever. The un-like paradise 
known for its descriptions of the Bible. Photographs show the emaciated, dead, arid landscapes, along 
with biblical Trees of Life and The Tree of Knowledge. The skeletons of trees are made of specially 
crafted bones that are to symbolize, on the one hand, the brevity of the material world, and, on the 
other, ethical relativim of man.
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